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Részletek Thomas Bendish életútjából 
Korunk egyik építőköve az információ, melyhez ma már bármikor könnyedén 
hozzáférhetünk, így néha nem is gondolunk bele milyen nehéz is volt a régi idők 
emberének ehhez hozzájutni. A történelem folyamán az információszerzés és az 
államok közötti információcsere alappillére volt a sikeres hatalmak létrejöttének. Az 
újkortól kezdve a diplomácia, az információszerzés egyre fontosabb szereplőjévé vált 
a nemzetközi kapcsolattartásnak. A megnövekedett jelentősége miatt az uralkodók 
elkezdtek arra törekedni, hogy állandó követségeket tartsanak fent a számukra fontos, 
vagy a hatalmi politika céljából lényeges államok területén. A megbízottak kezében 
komoly felelősség összpontosult, hiszen országuk és uralkodójuk legfőbb képviselői 
voltak az adott területen, tehát igyekeztek úgy cselekedni, hogy az hazájuknak a 
legjobb legyen. Azonban a királyhoz és az államhoz kötődő érdekeltségek néha nem 
voltak összeegyeztethetőek különösképpen egy polgárháború idején.  
Előadásom célja, hogy az 1640-es évek végének egyik angol követének, a 
parlamentarista Sir Thomas Bendish-nek a konstantinápolyi követsége alatti 
tevékenykedésének egy részét bemutassam.  
Bemutatásra kerül az általános angol-oszmán kapcsolatrendszer kialakulása és 
működése a XVII. században, majd Sir Thomas Bendish életútja következik, végül 
pedig pozícióba kerülésének körülményei, majd a konkrét tevékenységének 
bemutatása. 
